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Cabrerets – Petit Cloup Barrat
Fouille programmée (2015)
Jean-Christophe Castel et François-Xavier Chauvière
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Muséum d’histoire naturelle de Genève
1 Deuxième année d’un programme triennal (2014-2016), l’opération de terrain 2015 sur
le site archéologique du Petit Cloup Barrat s’est déroulée du 29 juin au 26 juillet inclus.
La campagne a été complétée, du 27 au 31 juillet, par un travail post-fouille. Au total,
31 journées ont mobilisé la participation active de 29 personnes, tant sur le gisement
que  pour  les  activités  en  laboratoire  (lavage,  marquage,  tri  et  conditionnement  du
matériel archéologique).
2 L’opération 2015 avait pour objectif d’achever l’investigation de la couche 4, dans la
zone  externe  de  la  grotte-abri.  Cette  couche  a  ainsi  pu  être  appréhendée  dans  sa
totalité  dans  les  carrés P72/71.  En  revanche,  dans  le  carré P70C,  elle  s’épaissit
notablement  et  la  richesse  en  vestiges  archéologiques  de  tous  ordres  a  empêché
l’achèvement de la fouille de cet ensemble sédimentaire.
3 Dans l’angle nord, il a été découvert, à l’interface entre la couche 4 et la couche 9, une
canine de Lion des cavernes non perforée. Cette pièce est exceptionnelle parce qu’il
s’agit du premier exemplaire trouvé sur le site mais également parce que cet élément
anatomique ne trouve aucune correspondance dans les ensembles fauniques identifiés
ici.  Elle  est  couverte  de  vermiculations  qui  empêchent  toute  observation  de
modifications anthropogéniques.
4 Dans les carrés centraux, la reprise de la fouille sous le sondage exploratoire de 2003 a
permis de compléter la documentation de la base de la séquence archéostratigraphique.
On  a  ainsi  pu  distinguer  la  présence  de  nombreux  artefacts  lithiques  et  osseux
attribuables au Gravettien récent. La composition du corpus enregistré se rapproche de
celle  mise  en  évidence  les  années  précédentes  sous  la  voûte.  Les  espèces  animales
identifiées au travers des restes osseux sont similaires : si le renne est très majoritaire,
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il est accompagné d’autres ongulés tels que le bison. L’abondance de restes de poissons
retient l’attention et permet d’argumenter la correspondance archéosédimentaire avec
les  carrés  fouillés  sous  la  voûte,  tout  comme  la  découverte  de  deux  coquilles  de
Turitelle, qui sont à mettre en lien avec l’exemplaire découvert en 2012. L’analyse des
vestiges lithiques montre elle aussi une parenté du matériel collecté en 2015 avec ce qui
avait  été  diagnostiqué  précédemment.  Les  armatures  sont  abondantes  avec  une
production  lamellaire  et  micro-lamellaire  réalisée  sur  des  supports  laminaires
probablement préparés hors du site.
5 La fouille du carré R73 s’est également poursuivie afin de délimiter l’extension de la
nappe  de  vestiges  archéologiques  dans  laquelle  on  identifie  une  proportion  très
importante de galets de roches basaltiques intentionnellement débités.
6 Dans la partie la plus protégée par la voûte (bande 73), seuls des volumes réduits de
sédiment ont été fouillés. Au sein de la couche 8a, on remarque la présence d’éléments
caractéristiques  du  Solutréen  supérieur,  visibles  notamment  sous  la  forme  de
fragments de pointes à cran. Au-dessus de ce niveau, l’abondance relative de coquilles
de gastéropodes tempérés actuels a permis d’apprécier le degré de perturbation des
premiers centimètres d’épaisseur des unités sédimentaires fouillées.
7 Enfin, le sondage sud, ouvert dès 2004, interrompu puis repris en 2011, n’a été investi
que de manière superficielle bien au-dessus des niveaux paléolithiques afin de favoriser
l’installation  d’une  structure  métallique  suspendue  qui  doit  permettre  la  fouille  de
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